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612 LIVRES 
BESSON, Yves. Ibn Sa'ud, Roi Bédouin: 
la naissance du Royaume d'Arabie Saou-
dite. Lausanne, Éditions des Trois Conti-
nents, 1980. 285 p. 
Beaucoup d'encre a coulé à propos d'Ibn 
Sa'ud mais aucune analyse systématique de sa 
personnalité et de son oeuvre n'avait été en-
treprise jusqu'à aujourd'hui. Yves Besson 
s'est chargé de cette tâche. 
L'auteur, diplomate suisse affecté à Jid-
dah pendant deux ans, trouve la clé de son 
livre, thèse de doctorat à l'origine, dans la 
conviction que l'oeuvre d'Ibn Sa'ud dans la 
création de l'État d'Arabie Saoudite fut le 
résultat « des décisions d'un acteur unique, au 
pouvoir absolu » (p. 18). Par conséquent, 
l'auteur se trouvait en mesure d'appliquer le 
« modèle de l'acteur rationnel ». 
Besson divise son livre en quatre parties. 
La première partie débute avec une présenta-
tion assez courte de la personnalité d'Ibn 
Sa'ud, de la nature de son pouvoir et de ses 
objectifs stratégiques. Ceci est suivi par un 
historique des choix et des décisions prises par 
Ibn Sa'ud afin d'atteindre « un maximum 
d'avantages et un minimum de coûts » de 
1902 jusqu'en 1913. La deuxième partie traite 
de la décision de notre héros de créer le 
mouvement Ikhwan (les Frères) suivie par 
l'historique de l'action d'Ibn Sa'ud durant les 
années de la Première Guerre mondiale, 
1914-1918. La troisième partie trace l'histori-
que de la période d'après guerre lorsqu'Ibn 
Sa'ud a réussi à investir Asir, Hail et le Hijaz. 
Enfin, la quatrième partie traite de l'établisse-
ment, la stabilisation et la consolidation de 
l'État de l'Arabie Saoudite aux niveaux inter-
ne et international. 
Ce livre comble un vide dans les écrits en 
langue française qui traitent de l'histoire de 
l'Arabie Saoudite. Néanmoins, il faudrait si-
gnaler quelques réserves. En premier lieu, la 
recherche et la documentation qui soutiennent 
quelques unes des sections historiques sont 
médiocres. Par exemple, Besson s'appuie sur 
un rapport de 1'UNESCO pour exliquer les prin-
cipes du Wahhabisme et utilise des sources 
secondaires pour couvrir la période du mouve-
ment avant Ibn Sa'ud alors que les travaux 
d'Ibn 'Abd al-Wahhàb lui-même et les livres 
historiques d'Ibn Bishr et d'Ibn Ghanam sont 
accessibles. 
En deuxième lieu, l'auteur se plaint de la 
pénurie de sources primaires « scientifiques » 
(p. 17). Mais l'historiographie sérieuse a su 
limiter les défauts de sources primaires biai-
sées en les contrôlant par d'autres sources. 
Effectivement, Ibn Sa'ud a encouragé la pu-
blication de documents qui justifient ses posi-
tions ou qui défendent la cause Wahhabite. 
« Le Livre vert sur le Najd » et « La Collec-
tion de Traités », pour n'en nommer que 
deux, ont été publiés par le Gouvernement 
Saoudien comme propagande. Malgré ce 
biais, ils acquièrent une certaine valeur lors-
qu'on les compare aux écrits des membres de 
la famille rivale aux Sa'ud, les Al-Rashid, qui 
offrent une perspective assez différente, en 
particulier à propos des événements entre 1901 
et 1906. 
Le livre contient quelques erreurs d'ordre 
mineur. Abdul Aziz a été assassiné en 1803 et 
non pas en 1800 (p. 28); son nom est épelé 
Abdoul Aziz sous la photographie (p. 129). 
Enfin, les documents retrouvés dans l'appen-
dice sont en anglais plutôt que traduit en 
français. 
En somme, le livre n'offre pas grand 
chose de nouveau ou qui ne se trouve pas dans 
les travaux de Gary Troeller, The Birth of 
Saudi Arabia. Britain and the Rise of the 
House of Saud (1976) ou dans les travaux de 
Philby, Armstrong et Rihani. Son originalité 
se trouve dans le fait que le livre est écrit en 
français permettant les lecteurs de langue fran-
çaise d'accéder à la connaissance de l'histoire 
contemporaine d'une partie du monde devenu 
très importante de nos jours. 
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